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RESOLUCION Nº 965
Exp.nº 17.178/08 
BUENOS AIRES, 27 JUN 1988
VISTO que entre los dias 25 y 30 de junio de 1989 ten-
drá.:, lugar en la ciudad de BUENOS AIRES el XXII CONGRESO INTERA-
MERICANO DE PSICOLOGIA,, y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de dicho Congreso solicita el auspi-
cio de este Ministerio para su realizacion.
Que segun se informa, esta reunión permitiria un en-
cuentro de profesionales del continente americano y España, lo
que constituye una elocuente muestra de alto nivel cientifico,
siendo procedente por tanto acceder a lo peticionàdo.
Por ello,.
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
RESUELVE:
ARTICULO 1º .- Auspiciar cl XXII CONGRESO INTERAMERICANO DE PSICO-
LOGIA, que tendrà lugar entre los dias 25 y 30 de junio de 1989
en la ciudad de BUENOS AIRES.
ARTICULO 2º .- Solicitar a sus orgarnizàdores remitan la documenta-
cion completa que se produzca al Centro Nacional  de Informacion,
Documentación y Tecnologia Educativa, calle Paraguay Nºl657, ler.
piso, Capital Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolu-
ARTICULO 3º;- Registrese, comuiquese y archívese
